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Training system） で あ る。 こ れ はWeb
サーバ上で動作する学習・自動採点・記録















　wt2013.pyの 採 点 対 象 は、Word2007、
Word2010、Word2013で 作 成 さ れ た.docx 
ファイルである。.docxファイルにはXML形
式が採用されており、ファイルフォーマッ








































    w:p[1]
      w:pPr
        w:rPr
          w:rFonts
            w:hint=eastAsia
      w:r[1]
        w:t
          平成25年○月○日
    w:p[2]
      w:r
        w:rPr
          w:rFonts
            w:hint=eastAsia
        w:t
          新工場開設のお知らせ
    w:sectPr













    <w:p>
      <w:pPr>
        <w:jc w:val="right" />
       <w:r>






















           <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
          </w:rPr>
          <w:t>
            平成25 年○月○日
          </w:t>
       </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
      <w:pPr>
        <w:jc w:val="center" />
       <w:r>
         <w:rPr>
           <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
           <w:b />
           <w:sz w:val="24" />
           <w:u w:val="single" />
          </w:rPr>
          <w:t>
            新工場開設のお知らせ
          </w:t>
       </w:r>
    <w:p>
    </w:p>
    <w:sectPr>
     ...
    </w:sectPr>
  </w:body>
</w:document>


































































で あ る。（ な お\\は、 紙 面 の 幅 に 収 め る
ための見かけ上の改行を表し、実際には
改行が存在しないものとする。以降も同









































































正解 第１段落 平成25年○月○日 文字揃え
正解 第２段落 新工場開設のお知らせ 文字揃
え
正解 第２段落 新工場開設のお知らせ 太字
正解 第２段落 新工場開設のお知らせ フォン
トサイズ


































































































































      w:rsidRPr="00744A37"
      w:rPr
        w:rFonts
          w:hint=eastAsia
        w:b
      w:t
        いろはに
    w:proofErr
      w:type="gramStart"
    w:r[2]
      w:rsidRPr="00744A37"
      w:rPr
        w:rFonts
          w:hint=eastAsia
        w:b
      w:t
        ほへ
    w:proofErr
      w:type="gramEnd"
    w:r[3]
      w:rsidRPr="00744A37"
      w:rPr
        w:rFonts
          w:hint=eastAsia
        w:b
      w:t
        と
    w:r[4]
      w:rsidRPr="00744A37"
      w:rPr
        w:rFonts
          w:hint=eastAsia
        w:u
          w:val=single
      w:t
        ちりぬる
    w:proofErr
      w:type="gramStart"
    w:r[5]
      w:rsidRPr="00744A37"
      w:rPr
        w:rFonts
          w:hint=eastAsia
        w:u
          w:val=single
      w:t
        を
    w:bookmarkStart
      w:id="0"
      w:name="_GoBack"
    w:bookmarkEnd
      w:id="0"
    w:proofErr




      w:rPr
        w:rFonts
          w:hint=eastAsia

























































































    w:r[1]
      w:t
        いろはに





      w:t
        ほへ
      w:tab
となる場合や
    w:r[1]
      w:t
        いろはに
    w:r[2]
      w:tab
    w:r[3]
      w:t
































































  OR 採点項目 1
  OR 採点項目 2
  OR 採点項目 3







  AND 採点項目 1
  AND 採点項目 2
  AND 採点項目 3



















  AND 採点項目 1
  AND 採点項目 2
  SEPARATE
  AND 採点項目 3






  NOT 採点項目 1
は採点項目1が正解の場合に不正解と判定さ
れ、不正解の場合に正解と判定される。



























  OR 採点項目 1
  OR 採点項目 2
  OR 採点項目 3
  OR AND 採点項目 4
  OR AND 採点項目 5






  OR NON 採点項目 1
  OR NON 採点項目 2
  OR NON 採点項目 3
  OR AND 採点項目 4
  OR AND 採点項目 5







  NON 採点項目 1
  NON 採点項目 2
  NON 採点項目 3
  AND 採点項目 4
  AND 採点項目 5







  採点項目 1 未評価
  採点項目 2 未評価
  採点項目 3 未評価
  採点項目 4 評価済（正解）で無用となる
  採点項目 5 不正解
  採点項目 6 未評価で無用となる
と変わり第１列の評価
  OR 採点項目 1 未評価
  OR 採点項目 2 未評価
  OR 採点項目 3 未評価










  AND NON OR 採点項目 1
  AND NON OR 採点項目 2
  AND OR NON 採点項目 3
  AND OR NON 採点項目 4
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